


















































































































































































































































































































































サー や， D]， V]で構成されたパフォーマンス
集団を結成し，ヒップホップの文化のもと，音










































































































































3 )第23回JAPANJAZZ DANCE FESTIVAL 
作・企画・構成・出演:ERINKO， YURI 










































































































































































8) ROOTS OF STREET DANCE.I安東旺嗣
(2001)株式会社ぶんか社


















































作 品2　 【SIX　 SENCE】
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